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ABSTRAK 
Persediaan mengajar merupakan teras kepada seseorang guru sebelum memulakan sesi 
pengajarannya. Faktor terpenting memastikan para pelajar menguasai konsep pengajarannya 
adalah melalui penulisan objektif yang jelas. Penulisan objektif dalam bentuk eksplisit 
merupakan asas utama kepada seseorang guru untuk memastikan matlamat pengajaran dan 
pembelajaran telah terlaksana serta memudahkan penyediaan ujian. Analisis awal ke atas 
laporan penyelia untuk penilaian pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional sesi 
2001/2002 semasa menjalani latihan mengajar (LM) menunjukkan bahawa kebanyakan 
pelajar hanya mendapat keputusan sederhana dan lemah dalam menulis pernyataan objektif 
secara eksplisit semasa menjalani latihan mengajar. Para pensyarah bersetuju bahawa keadaan 
tersebut disebabkan kebanyakan pelajar tidak jelas dengan konsep dan teknik penulisan 
objektif secara ekplisit yang betul. Di atas dasar tersebut, sebuah buku Panduan Penulisan 
Objektif Pengajaran (PPOP) telah dihasilkan. Bagi mendapatkan gambaran sebenar, 
pengukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap PPOP dilakukan dengan mengambil 47 orang 
pelajar yang mewakili keseluruhan populasi sebagai responden yang terdiri daripada pelajar-
pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 3 2002/2003 khusus dalam 
bidang Pengurusan, Perniagaan dan Perakaunan dan dua orang pensyarah di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Kajian berbentuk tinjauan menggunakan soal 
selidik dan temubual dilakukan untuk mendapatkan penilaian pelajar dan pensyarah terhadap 
penulisan objektif pengajaran eksplisit di dalam menyediakan perancangan pengajaran. Data 
yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11 (Statistical Package 
for Social Sciences). Hasil dapatan dianalisis menggunakan sisihan piawai dan nilai purata. 
Mereka telah diminta untuk menilai keperluan PPOP, bentuk maklumat, isi kandungan, sifat 
user friendly dan kebolehgunaan panduan tersebut. Dari hasil kajian dan perbincangan, 
dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa PPOP yang dihasilkan adalah perlu untuk 
dibangunkan dan mempunyai tahap kebolehgunaan yang baik semasa menyediakan 
perancangan pengajaran mereka. Ia diharap dapat membantu para pelajar menulis objektif 
pengajaran dengan lebih tepat dan jelas pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 
Teaching preparation are important because it's the core of teaching and learning proccss. The 
major element to make sure the student comprehend to idea of the learning are from good 
instructional objectives writing. Writing in explicit objectives help leaners what is expected 
to do after completing a unit of instruction and to guide them in planning instruction and 
devising tests. However, first survey from Master of Technic and Vocational students in their 
practical teaching report show that most of the students only in middling and low level for 
writing explicit instructional objectives during teaching practical. Most of the lecturers agreed 
that the situation happen because the student did not comprehend the concepts. To help 
students make an effective learning in classes, Explicit Instructional Objective Guideline 
(PPOP) was designed. In order to get the real picture, quantitative and qualitative 
measurement regarding Explicit Instructional Objective Guideline are being taken from 47 
students out of the whole population as respondent, which consists of Master Students from 
third semester 2002/2003 and two lecturers from Faculty of Engineering Technology, Tun 
Hussein Onn College University Technology (KUiTTHO ). All respondents majoring in 
Business Of Administation and Accounting during their first degree. The study in the form of 
observation using questionnaires and interviews are being carried out to get the student's and 
lecturer's evaluation regarding instructional objectives writing in instructional planning. Data 
analysis is done by using SPSS Version 11 (Statistical Package for Social Sciences) software 
using the mean score and standard deviation. They were asked to evaluate the requirements 
for information needs of PPOP, content, user friendliness and usefulness of the guideline. 
From the result and discussions the outcome shows that the guideline (PPOP) need to be 
design and can be applied and used during writing the instructional objective in instruction 
planning. Under the circumstances, from the finding, a Explicit Instructional Objective 
Guideline (PPOP) has been proposed in order to assist students to write instructional 
objectives with more precise in the future. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sistem pendidikan di Malaysia yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara 
bertujuan memperkembangkan potensi individu secara bersepadu bagi mewujudkan 
insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Matlamat Falsafah 
Pendidikan Negara adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berakhlak 
mulia, bertanggung jawab, serta berkeupayaan memberi sumbangan terhadap 
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 
Matlamat ini telah memberi kesan dan membawa perubahan kepada falsafah 
dan matlamat pendidikan perguruan (Abu Hasssan, 1992). Pendidikan perguruan 
merangkumi aspek teori yang memberikan pengetahuan dan kemahiran asas kepada 
guru pelatih, manakala aspek amali merupakan pengaplikasian teori tersebut dalam 
persekolahan sebenar. Aspek amali dalam konteks ini tertumpu kepada latihan 
mengajar yang merupakan sebahagian daripada keperluan profesion perguruan. 
? 
Latihan mengajar merupakan satu komponen penting dalam program 
pendidikan guru di Malaysia sama ada di maktab-maktab perguruan ataupun di 
universiti-universiti yang menawarkan Program Pendidikan kepada pelajar. Peter 
(1997) menyatakan pendidikan sebagai persediaan untuk mengajar dan latihan 
mengajar menjadi tunggak membentuk bakal-bakal guru yang baik dan berkualiti. 
Ini kerana latihan mengajar bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengalaman 
kepada bakal-bakal guru untuk mengamalkan teori-teori yang telah mereka pelajari 
dengan keupayaan menguasai bidang dan topik dengan berkesan. Semasa menjalani 
latihan mengajar, seseorang guru pelatih perlu membuat perancangan yang rapi dan 
teliti dalam buku perancangan mengajar yang telah disediakan. Ini bagi memastikan 
segala yang dirancang dapat dicapai kerana perancangan yang baik merupakan aspek 
yang penting dalam pengajaran yang berkesan (Rahil Mahyuddin. et al., 1997). 
Pengajaran berkesan memerlukan seseorang guru pelatih untuk mempunyai 
pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang akan diajar agar mereka 
dapat mencapai matlamat dalam pengajarannya. Mereka perlu meneliti kemahiran 
pengetahuan dan kepakaran yang ada pada diri mereka. Dalam membuat 
perancangan mengajar, seseorang guru perlu mentafsir sukatan pelajaran, membuat 
rancangan keija dan persediaan mengajar agar mereka dapat menjalankan pengajaran 
dengan baik dan penuh keyakinan (Yusup Hashim, 1998). 
Sharifah Alwiyah (1985) menyatakan untuk menjamin mutu pengajaran yang 
baik terdapat tiga komponen penting yang perlu dititikberatkan oleh seorang guru 
dalam perancangan mengajar mereka iaitu: 
1. Maklumat asas: Penentuan objektif, topik, isi dan pengetahuan sedia ada 
pelajar. 
2. Penyampaian: Pendahuluan dan penutup rumusan yang bertujuan untuk 
mencapai objektif pengajaran. 
3. Penilaian: Mengetahui sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran itu 
tercapai atau tidak. 
1" 
Perancangan yang rapi dan sistematik perlu dibuat kerana ianya berfungsi 
sebagai pelan tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang gum dalam membantu 
penyusunan dan penyampaian pengajaran serta menunjukkan arah tuju bagi 
mencapai sesuatu objektif pengajaran. Walau bagaimanapun, terlebih dahulu guru 
hendaklah memastikan mereka memahami dengan jelas dan menghayati akan 
matlamat dan objektif-objektif sesuatu mata pelajaran agar persediaan mengajar 
dapat disediakan dengan lebih baik lagi. Penekanan dalam langkah perancangan 
mengajar ialah ke atas objektif pengajaran yang memfokuskan kepada tindakbalas 
dan perlakuan pelajar. 
Menurut Ee Alt Meng (1987), ciri-ciri guru yang berkesan adalah guru yang 
pandai merancang dan mengurus pengajarannya dengan baik di peringkat awal lagi 
iaitu menyatakan objektif pengajarannya dengan jelas dan tepat. Pendapat ini 
disokong oleh Rowntree (1974) yang menyatakan bahawa pernyataan objektif 
mestilah dinyatakan secara khusus untuk memastikan perubahan tingkahlaku yang 
berlaku seperti yang diingini yang boleh dilihat, diukur atau dinilai. 
Oleh yang demikian, guru pelatih harus mampu untuk memikir dan 
menentukan objektif pengajaran dengan jelas dan tepat agar proses pengajaran lebih 
mudah untuk dilaksanakan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Untuk tujuan penyelidikan, satu analisis terhadap keputusan latihan mengajar 
oleh 60 orang pelajar khusus dalam bidang Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan 
dalam buku Laporan Penyelia bagi sesi 2001/2002 bagi pelajar Saijana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (Semester 2 dan 3) di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) telah dijalankan. Hasil analisis mendapati 44% guru 
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pelatih mendapat komen keputusan yang baik dalam penulisan objektif eksplisit 
mereka. Manakala sebanyak 48% guru pelatih mendapat keputusan pada tahap 
sederhana dan sejumlah 8% guru pelatih lemah dalam penulisan objektif mereka 
(Jadual 1.1) 
Jadual 1.1 : Analisis Keputusan Penulisan Objektif Eksplisit 
Bagi Pelajar Pengurusan Perniagaan Dan Perakauanan Bagi Sesi 2001/2002 
PERATUSAN (%) KEPUTUSAN 
44 BAIK 
48 SEDERHANA 
8 LEMAH 
Pensyarah cenderung menyatakan bahawa penulisan objektif pengajaran guru 
pelatih berada pada tahap kurang memuaskan. Kenyataan ini telah disokong oleh 
dua orang pensyarah yang terlibat secara langsung dalam penyeliaan latihan 
mengajar iaitu Tuan Haji Sapon bin Ibrahim dan Dr. Wan Rashid bin Wan Ahmad. 
Masalah ini juga disebabkan guru pelatih itu sendiri kurang memahami 
konsep penulisan objektif eksplisit dalam persediaan perancangan mengajar mereka. 
Pernyataan objektif pengajaran mereka tidak dinyatakan dalam bentuk perlakuan 
pelajar iaitu tidak dinyatakan secara eksplisit yang meliputi aspek-aspek kognitif, 
afektif dan psikomotor yang sesuai. Keadaan menjadi lebih kritikal apabila guru 
pelatih itu sendiri kurang berpengetahuan dalam menulis objektif pengajaran yang 
bersesuaian dan bertepatan serta dapat dinyatakan secara khusus tentang apakah jenis 
tingkah laku pelajar yang ingin dilihat sebagai bukti proses pembelajaran telah 
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berlaku. Oleh itu mereka tidak mampu mengaitkan topik pengajaran yang hendak 
disampaikan dengan objektif pengajaran yang perlu dicapai oleh pelajar. 
Kesilapan penggunaan kata keija yang bersesuaian dan bertepatan dalam 
perancangan persediaan mengajar juga menyumbang kepada masalah penulisan 
objektif pengajaran ini. Ini memandangkan pemilihan kata keija yang sesuai bagi 
menghuraikan tingkah laku pelajar sebagaimana yang diperlukan adalah bahagian 
yang sukar di dalam menulis objektif (Bloom, 1956). Menurut Brophy dan Good 
(1986), kejelasan dan ketepatan adalah adalah unsur terpenting dalam pengajaran 
yang berkesan. Gagne pula (1985) mendapati ketidakjelasan guru dalam penyediaan 
perancangan mengajar akan memberi kesan negatif ke atas pencapaian dan tingkah 
laku pelajar. Oleh itu, persediaan mengajar yang baik dan jelas dalam penulisan 
objektif eksplisit adalah menjadi panduan ke arah proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, para pendidik perlu memahami 
cara-cara penulisan objektif pengajaran yang baik di samping memilih dan 
menguasai pengajaran yang sesuai bagi membantu para pelajar belajar secara 
berkesan. Menyatakan objektif pengajaran secara eksplisit dengan tepat dan jelas 
merupakan langkah yang perlu diambil dalam usaha menangani masalah menentukan 
bahan dan alat pengajaran yang sesuai dengan minat, kebolehan dan pengetahuan 
sedia ada pelajar. Masalah timbul dalam penulisan objektif eksplisit apabila analisis 
terhadap 60 orang guru-guru pelatih Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(Semester 2 dan 3) khusus dalam bidang Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan 
dilakukan. Hasil penyelidikan mendapati sejumlah 48 % guru pelatih mendapat 
keputusan penulisan objektif pada tahap sederhana dan 8% guru pelatih lemah dalam 
penulisan objektif mereka. Jumlah ini adalah separah daripada keseluruhan bilangan 
pelajar yang dianalisis. 
